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1. Zondag 1 maahX )9S0 tz 10 a.. In hzt lokaal 
'Stzlla MoAlà', Itallzlzl 72, tz AntuiZfcpzn 
FILM tzx kznni^&maklng mzt EGVPTE 
" Ol/EP PHARAO'S EW SCHELPEM " 
en allz nvuttlgz Intizhtlngzn OVZK dz gzplandz 
KZi,& naafi Egyptz. 
2. Zondag 2 maaKt I9«ö tz 10 a., In hzt lokaal 
' SttUia Ma/Ui,', ItatLzlzt 72, tz AntwzApzn 
Pfiog/tamma vooK dz Jzagda^^dzltng OVZK 
' MICROSCOPIE ' doofi Ma^c Vzldzman. 
3. VKtjdag 14 maafit 1980 tz 10 u . , In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz AntMZfipzn : vzfigadzitng van dz 
STÜPIEGROEP XENÖPHÖRA ondzft Izldlng van dz hzzK E. WlU. 
4. Vfitjdag 2 J maafit 1980 tz 10 a., in hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz kntwzKpzn ; vzKgadznlng van dz 
RAÂP VAW BEHEER. 
5. l}iozn&dag 26 maafit 1980 tz 10 a. In hzt lokaal 
Ommzganzk'Sitfiaat lb tz Antvizfipzn : vzfigadzulng van dz 
WERKGROEP. 
I Inblndzn en vzfizzndzn maandblad apfill 19 80 ) 
6. Vondzfidag 17 maafit 1980 tz 10 a. In hzt lokaal 
Ommzganzk^tfLaat 16 tz Antwzfipzn : 
i^aandvzfigadzfilng van dz Bzlglichz Vzfitnlglng voofi 
Palzontologlz ( tozgankzlljk voofi allz B.V.C.-lzdzn) 
7. Zatzfidag 2 9 maafit 1980 tz 11 a.. In hzt lokaal 
Koolkaal 9 tz Antwzfipzn : vzfigadzfilng van dz JEÜGOKERW. 
EzfU>tvolgzndz maandvzfigadzfilng : Zondag 6 apfill 1980 
Datum van u i t g i f t e : 21 f e b r u a r i 19 80 
SCROBICULARIA PLANA ( DA COSTA/ 1778 ) 
PLATTE SLIJKGAPER 
Een andere mooie schelp, eveneens in Tholen 
gevonden, is de Scrobiculai?ia plana 
of Platte Slijkgaper. 
Het is een ovaal driehoekige, 
platte en tere schelp. 
De voorrand is gelijkmatig 
afgerond, de achterrand 
is meer afgeknot. 
De oppervlaktesculptuur 
bestaat uit fijne 
concentrische groeilijnen, 
die duidelijker worden aan 
de zijkanten. 
De schelp is aan de buitenzijde geel, soms gedeeltelijk 
wit. De binnenzijde is glanzend wit of ook wel grijs-
achtig. 
Zij is ongeveer 5 cm., breed en k cm., hoog. 
Het slot heeft in de linkerklep 1 en in de rechterklep 
2 cardinale tanden, en een kleine uitweldige slotband. 
Deze schelpdieren leven in de slikkige zeegaten van 
de Wadden, Zuid- Holland en Zeeland. 
Wij hebben deze schelp bij tientallen gevonden in het 
slik, bij afgaande tij en pas bovengewoeld door het 
water. Dan is zij ook het m.ooist van kleur, want 
als zij enige tijd op het strand ligt, of liever boven 
op het slik wordt zij helemaal zwart. 
